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Publikacija s temom Obnove tradicionalne 
dalmatinske kuće autora Željka Pavlovića in-
terpretira uvijek aktualno pitanje optimizaci-
je i transmisije godinama akumuliranog zna-
nja i nauèenih vještina u svijet realnog, èinje-
niènog i opipljivog trenutka. Toèke u kojoj 
svaka odluka postaje okamenjena i konačna, 
vješto odabrana iz sfere beskrajnih moguć-
nosti i prezentirana na uvid, ogled i eventual-
nu kritiku.
Sistematiènost i posveta detalju otkrivaju nerv 
i instinkt Uèitelja, koji ovaj priruènik piše sa 
željom za ostvarenjem univerzalnih principa, 
lako prenosivih znanja i analitično oslikanih 
istina upućenih zainteresiranom èitatelju. Ne-
pretenciozno i egzaktno, bez namjere selek-
tivnog korigiranja kompleksnih spoznaja us-
vojenih tijekom čitavog procesa, autor pre-
zentira lice i nalièje arhitektonskog postupka. 
Predano rašèlanjuje i sintetizira dosad steèe-
nu vještinu, dosežući nova pitanja i otvaraju-
ći diskusiju za neke buduće naraštaje. Istina, 
ili potraga za njenom materijalizacijom, pred-
stavljena je uvidom u slojevitu anatomiju jed-
ne Kuće i pokušaju oživljavanja rituala njene 
svakodnevice. Kuća u ovom primjeru pred-
stavlja ogoljeni sklad utilitarne harmonije li-
šene izlišnih prostorno-sadržajnih orname-
nata i koji poziva na vlastitu dekonstrukciju u 
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Publikacija se išèitava kroz tri konceptualno 
naslućene cjeline organizirane u nekoliko raz-
lièitih poglavlja. Uvodna cjelina omogućava 
nam razumijevanje konteksta prostora i vre-
mena, te bezimenog prethodnika - pučkoga 
graditelja u službi arhitekture, èije je autorstvo 
s vremenom išèeznulo. Također, razlaže i po-
stupak prostorne i konstruktivne analize Kuće 
te valorizacije i očuvanja njenih vitalnih dijelo-
va, popraćenih arhitektonskim pojmovnikom 
autohtonih izraza dalmatinskog podneblja.
Središnja cjelina razrađuje i tumaèi program i 
koncept obnove, u kojem do izražaja dolazi 
autorova intencija i sklonost suvremenim i 
eksperimentalnim arhitektonsko-tehnološkim 
detaljima koji ovaj arhitektonski primjer uv-
jerljivo upisuju na listu uspješnih principa 
adaptacije i obnove tradicionalne dalmatin-
ske gradnje. Sinkronost između posvećeno-
sti tehnološkim dostignućima naoko nevidlji-
vog organizma Kuće i detaljno razrađena es-
tetika interijera svoje ostvarenje pronalaze u 
detaljima. Izazov oprostorenja i ugradnje 
kompleksnih i ekološki održivih sklopova 
 suočen s realnim ograničenjima investicije 
rezultira kompromisom, u kojem obje strane 
pronalaze harmonièan i zadovoljavajući ishod.
Epilog uspješne sinteze tradicije i suvreme-
nosti kroz jezik arhitekture u publikaciji je 
popraćen pomno izrežiranim, bogatim foto-
grafskim fondom koji potvrđuje ispravnost 
donesenih odluka. Rigidnost arhitektonskog 
crteža i poetika realizacije potencirana foto-
grafijom doèaravaju sveobuhvatnost onoga 
što Kuća naposljetku utjelovljuje. Istodobno 
stara i nova, izgubljena i vraćena hridi potvr-
đuje poznatu sintagmu: ‘manje je više’.
Priloženo izdanje dio je istoimene izložbe odr-
žane u ožujku 2020. godine pri Arhitekton-
skom fakultetu u Zagrebu, koja predstavlja 
simbolièki epilog jednog procesa i podviga, 
neprestanog uèenja i profesionalnih spozna-
ja, te vrijednog doprinosa stručnoj i akadem-
skoj zajednici.
Izazovni dijalog s momentom utilitarne i ne-
pogrešive tradicije nije nov ni iznenađujući, 
ali je sasvim sigurno dragocjen. Dio je to bez-
vremenskog i uvijek razlièitog pokušaja arhi-
tektova obraèunavanja s prošlošću i poku-
šajem njene autentiène interpretacije kroz 
manifestaciju sadašnjosti. Čitanjem komplek-
snih, godinama akumuliranih zapisa jedne 
Kuće otkriva se zapanjujuća spoznaja o jed-
nostavnosti. Vernakularna arhitektura upu-
ćuje nas iznova na potisnuti fenomen istinske 
i elementarne svrhe. Svrhe èijom transce-
dencijom projektantski senziblilitet i entuzi-
jazam formiraju ono što se u suvremenom 
repertoaru teško dokuèivih pojmova danas 
naziva ljepotom.
In his publication Renovation of a Traditional Dalmatian House, the 
author Željko Pavlović interprets the on-going topical issue of optimi-
zation and transfer of knowledge and skills acquired over many years 
into the world of real, factual and tangible moments. Systematicity 
and attention to detail reveal sensitivity and instinct of a Teacher, who 
has written his manual with a desire to address the universal princi-
ples, easily transferrable knowledge and analytically painted truths. 
Unpretentious and exact, without the intention of selectively correct-
ing complex ideas acquired during the whole process, the author 
presents the face and reverse side of the architectural process. He 
elaborates and explains the program and concept of renovation show-
ing his intention and inclination towards modern and experimental 
architectural and technological details. The epilogue of a successful 
synthesis between tradition and modernity through the language of 
architecture is here accompanied by a rich collection of photographs. 
The attached edition is part of the exhibition of the same name held in 
March 2020 at the Faculty of Architecture in Zagreb.
